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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 281/1965, de 2 de febrero, por el que se concede la Gr.an Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armcáda don Leopoldo Boado Endeiza.
En consideración a lo solicitado por el Cf5ntralmirante de la Armada don Leopoldo Boado
Endeiza, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día doce de
marzo de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos- de febrero de mil novecien
tos sesenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.620.)
DECRETO 283/1965, de 8 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Militar
Orden de San HerinenegÚdo al COntralmirante don José Bascones Pérez.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don José Bascones Pérez, y de conformidad' con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día treinta denoviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de febrero de mil novecientos
sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
E
(Del B. (:). del Estado núm. 44, pág. 2.621.)
Ministerio de Marina
DEGRETO 262/1965, de 11 de febrero, por el que se nombra Subdirector del Instituto y Observatorio- de Marina de San Fernando al Capitán de Navío don Mariano Rodrígueiz y Gil deAtienza.
Vacante el cargo de Subdirector del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando, yuna vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de quince de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de MinistrQsen su reunión del día cinco de febrero de mil novecientos sesenta y cinco,Vengo en nombrar Subdirector del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando alCapitán de Navío don Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de febrero de mil novecientossesenta y cinco.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Página 612. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 62.
DECRETO 487/1965, de 25 de febrero, por el que se fija la división del litoral en Provincias y
Distritos Marítimos.
La división del litoral en Provincias y Distritos Marítimos fijada por el Decreto de veinticua
tro de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, ha sido objeto de numerosas modificaciones
posteriores.
Las nueva.s exigencias de carácter marítimo- pesquero, consecuencia del desarrollo en 'estos
últimos arios, así corno la conveniencia de faci litar el reclutamiento y la movilización en el
ámbito naval, aconsejan actualizar el expresado Decreto con una división más adecuada del li
toral nacional en Provincias y Distritos Marítimos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Maritfa, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros, en su reunión del día diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.--E1 litoral del territorio nacional se divide en Provincias y éstas en Distri
tos Marítimos. Unas y otros se clasifican, según su importancia, corno de primera o segunda clase.
Artículo segundo.--E1 mando de las Provincias Marítimas de primera y segunda clase lo ejer
cerán, respectivamente, Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata, con el nombre de Comandan
te Militar de Marina, estando subordinados a los respectivos Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos o Comandantes Generales.
Articulo tercero.—A las órdenes de los Comandantes Militares de Marina de las respectivas
Provincias, los Ayudantes Militares .de los Distritos Marítimos ejercerán en éstos el mando mi
litar correspondiente a la autoridad de Ailarina del litoral.
Los Ayudantes Militares de Marina de los Distritos de primera y segunda clase serán, respec
tivamente, jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada, según las plantillas establecidas o
que se establezcan al efecto.
Los destinos de Ayudantes Militares de Marina a los que corresponde categoría de Oficial del
Cue'rpo General podrán ser desempeñados por Oficiales de la Reserva Naval Activa.
Artículo cuarto.—La . división administrativa del litoral, a efectos jurisdiccionales y de reclu
tamiento y movilización, será la determinada en el cuadro anexo, expresivo, a su vez, de las
regiones pesqueras correspondientes.
Artículo quinto.—Quedan derogados el Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos
cuarenta y cuatro y los Decretos de veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, doce
de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, veintiocho de diciembre de mil novecientos
cincuenta y uno, cuatro de abril de mil novecientos cincuenta y, dos, cuatro de julio de mil no
vecientos cincuenta y ocho, nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, diecisiete de
marzo de mil novecientos sesenta, diecinueve de enero de mil novecientos sesenta y uno y vein
tinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.
Se faculta al Ministro de Marina para dictar las órdenes que estime necesarias para su desarro
llo y cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en*Madrid a veinticinco de febrero de mil no
vecientos sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Número 62. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE_ MARINA Página 613.
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0111DMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de Base.
Orden Ministerial núm. 1.253/65.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que,
a partir de la publicación de esta Orden, la lanchas
guardapescas V-18 tenga corno Base el puerto de
Pasajes.
Esta Orden modifica la Orden Ministerial núme
ro 3.564/62 (D. O. núm. 241).
Madrid, 11 de marzo de 1965.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
NIETO
Inspecciones Acciclentales.
Orden Ministerial narn. 1254/65.---Se dispone
que la Inspección Accidental para las
•
obras del
Helipuerto de Rata quede constituida ,de la siguiente
;forma :
Presidente.--Capitán de Navío D. Francisco J,
vier Elizalde Laínez.
Vocales Técnicos.—Capitán de Fragata D. Angel
Brinquis Villanueva, Capitán de Corbeta D. Emilio
IVEllán Sevilla, Comandante de Ingenieras Navales
de la Armada (Escala del Complemento) D. Serafín
Pérez y Pérez Alejandra y Capitán de Máquinas clon
Ramón Rodríguez de Trujillo.
Vocal Administrativo.—Teniente Coronel de In
tendencia D. Francisco Hurtado Castellano.
Vocal Interventor.—Teniente Coronel de Interven
ción ID. Juan M. de Isasi e Ivisson.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
ExeMos. Sres. ...
,Sres.
•
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.255/65 (D). Se dis
pone que al finalizar la licencia ecuatorial que se halla
(disfrutando el Capitán de Máquinas D. José M. Va
mos Mañero pase a desempeñar el destino de Auxi
liar de la Jefatura de los Servicios de Máquinas en el
Departamento Marítimo de Cartagena, con carácter
forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.256/65 (D).--Se dis
pone que al Capitán de Máquinas (S) clon Cipriano
J. Marqués- Roquer se le considere que está desem
.(peñando servido de Buceador de Merías, a bordo
del submarino S-21, desde su embarco en 21 de agos
to de 1964.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.257/65 (D).---Con
arreglo a la dispuesto' en las Ordenes Ministeriales
,de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. hú
meros 97 y 81, respectivamenté), se conceden seis
(meses .de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente
de Navío D. Lorenzo Prat Pastor, que cesará en la
corbeta Descubierta.
Durante dicha licencia quedará a disposición de la
Superior Autoridad de la jurisdicción Central y per
cibirá sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 11 de ¡marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Licencias ecitatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.258/65 (D). Por ha
llarse • comprendido el Cabo segundo Radiotelegrafista José Luis Pérez Ivorra en el apartada a) de la
Orden Ministerial. de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Camipello (Alicante).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Marí
tima de Cartagena y ,percibirá sus haberes por la
Habilitación de la 'Comandancia de Marina de Ali
cante.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
(fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
EJ
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI1-:
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Embarcos provisionales.
Orden Ministerial núm. 1.259/65 (D). Se dis:
pone que el Coronel de Infantería de Marina don.
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'Francisco Martínez de Galinsoga y Ros y Coman
dante del mismo Cuerpo D. Mariano Fernández-Por
tillo Chazarri, sin cesar en sus actuales destinos, em
barquen en el transporte de ataque T. A.-11, para
asistir como Observadores a los ejercicios de desem
barco dn El Ferral del. Caudillo y Marín (Norte-I)
desde el día 15 del actual al 3 de abril próximo, am
bos inclusive.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
,Excl-nos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO .
Orden Ministerial núm. 1.260/65 (D): Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Miguel Yáguez- Sobrino., sin cesar en su ac
tual destina, embarque en el transporte de ataque
T. A.-1,1 durante los días 22 al 27 del actual, ambos
inclusive, para tomar p-árte como Observador en el
ejercicio Norte-I, que se realizará en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 1.261/65 (D). — En
cumplimiento de lo determinada en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
•ero 277), de acuerdo con lo informado por la -Ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
al empleo de Sargento primero, con antigüedad' de
24 de febrera de 1965 y efeá)s administrativos a
partir de la revista siguiente, al Sargento de Infan
•ería de Marina D.- José Curiel Sicilia, quedando es
calafonado a continuación de D. E'milicr Saldaña
Domínguez.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.2.62/65 (D).---Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación cese en su actual situación o
destino y pase á los que al Wente de cada uno se
indican.
Mayor de primera (Teniente) D. Jaime Juliá Roselló.—A la Estación Naval de Sólier.—Forzoso.
Mayor de primera (Teniente) D. Jaime Llaneras
Luis. Al Tercio de Levante. Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Salvador Picallo
Rodríguez.—Al Grupo Especial.—Forzoso.
Mayor de segunda (Alférez) D. Juan Jiménez Ava
ro.—Al Tercio de Levante.—Forzoso.
Subteniente D. Casimiro Blanco Gado. A la
Agrupación Independiente de Madrid. Volunta
rio.—(1).
Subteniente D. Gabriel Vecino Costa.—Al Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente D. Francisco Ginard Tugores. — Al
Cuartel de Instyucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente D. Horacio Piñeiro Viqueira. Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Subteniente D. Francisco Luna Méndez.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Subteniente D. Antonio Moreno Molina.—Al Gru
. po Especial.—Forzoso.
Brigada D. Julián Hernández Paricio.—A la Ins
pección General del Cuerpo.—róluntario.--(2).
Brigada D. Ginés Sánchez García.—A la Inspec
ción General del Cuerpo.—Voluntario.—(2).
Brigada D. Alfredo del Campo Terán.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Brigada D. Pedro Martínez Pérez.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Brigada D. Joaquín Goldar Figueroa.—A la Sec
ción de Reservas 'de la Policía Naval.—Forwso.-
Brigada I/ Luis J. Panadero Domínguez. — Al
Grupo Especial.—Forzóso.
Brigada D. Jorge Rodríguez Rodríguez.—Al Gru
pa Especial.—Forzoso.
Brigada D. Pedro Goiriz Amor. — A la Quinta
Sección de la Policía Naval.—Forzoso.
Brigada D. Antonio Alvarez Fernández. — A la
Primera Sección de la Policía Naval.—Forzoso.
Brigada D. Emilio A. González Alvarez.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento primero D. Juan Oscar Sobrado Soto.—
Al Destacamento Naval de Palma de Mallorca.—Vo
• luntario.—(2).
Sargento primero D. Manuel Verdier Vega.—Al
Tercio de Levante.—Voluntario.—(2).
Sargento primero D. José Luis Sánchez Feito.—
Al Tercio de Levante.—Forzoso.
Sargento D. Mateo Cifre Salva.—A la Estación
Naval de Mahón.—Voluntario.—(2).
Sargento D. José García Díez. Al Tercio del
Norte.—Voluntario.—(2).
Sargento D. Baldomero Rodríguez Rey. Al Ter
cio de Levante.—Voluntario.—(1).
Sargento D. Manuel Vida Arizón.—A la Agru
pación Independiente de Madrid.—Voluntario.--(1).
Sargento D. José A. Costas García.—A la Agru
pación Inclependiente de Madrid.---Voluntario.—(1).
Sargento D. Angel Rivera Casanova.—Al C. I. B.
como Ayudante Instructor.—Voluntario.—(1).
Sargento D. Pedro Molina•López.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Severino Redondo Torrente. — Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Sargento D. José Gil Domínguez.—Al Grupo Es
pecial. Forzoso.
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Sargento D. José Noval Montero.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Carlos Seijas Fernández.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Víctor Calonge Domínguez. — A la
Inspección General del Cuerpo.—Voluntario.—(1).
Sargento D. Francisco Padilla Plaza.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Melchor de Haro Rosa.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento a Antonio Olid Romero.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Vicente Calonge Domínguez. — Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Sargento D. Juan Benito Saa-vedra. — Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Bonifacio Paz Hernández.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Antonio Munar Siles.-Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Félix Esquitino Galán.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Feliciano Pacios Rodríguez.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. José Pprta Martínez.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. José Lobeiras Sánchez.—.A.1 Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Gabriel Cara Martínez.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Valentín Hermicla Castro.—Al Gru
-po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Sebastián M. Sánchez López. — Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Sargento D. Diodoro García Herrero.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento.D. Manuel Huertas Castañeda.---Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Emiliano Blanco Blanco.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Avelino Sánchez Abad.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Agustín Muñoz Huertas.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Antonio Estrada Vila.— Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. José María Sánchez Martín. Al
Grupo Especial.—Forzoso.
Sargento D. Juan Carbajal Gámez. — Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Tomás Vallecas González.—Al Gru
po Especial.—JForzoso.
Sargento D. Juan Montero Díaz.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Domingo -Manzano Prieto.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Máximo García Meroffo. Al Grupo
Especial.—Fórzoso.
Sargento D. Pedro Sanmartín Moreira.—Al
Especial.—Forzoso.
Sargento D. Ramón Gutiérrez Romero. Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Daniel M. Rivas Barranco.—Al Gru
po Especial., rorzoso.
Sargento D. Amable Díaz Real.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Luis Campillo Barios.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Sargento D. Joaquín Ramírez jiménez.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. José Valcárcel Rodríguez.—Al Gru
po Especial.—Forzoso.
Sargento D. Baltasar González Muñoz. Al Gru
po Especial.—Forzoso.
(1) A _efectos de indemnización por traslado de
residencia este destino se encuentra comprendido en
el apartado A), punto IV, artículo 3•° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia este destino se tencuentra comprendido en
el apartado e), punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11,de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.263/65 (D). Falleci
do el día 6 de diciembre de • 1964 el Sargento de In
fantería de Marina D. Antonio Navarro Sánchez,
que se encontraba destinado en la Escuela de Sub
oficiales, se dispone su baja en_la Armada.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.264/65 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a
la clase de Cabos segundos no Especialistas de In
fantería de Marina, con la aptitud de Buceadores
Ayudantes, a los Soldados distinguidos José García
Herrero y Antonio Criiz Martos, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de enero de 1965.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
- NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.265/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
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Legal y? lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Marine
ría y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo año (D. O. núm. 131), 25 de febre
ro de 1957 (D. O. núm. 48). y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que- a
continuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que sé ex
presa y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, 1.)rimera siguiente a la fecha en que han
cumplido los arios de servicio efectivos o de ítntigüe
dad en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid., 11 de marzo *de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA:
Sargento Contramaestre D.. Antonio Prades del
Río.—Cuantía mensual : 360 pesetas.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de febrero de 1965.
Sargento Radarista D. Alberto Ortega Quirionero.
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1965.
Sargento Escribiente D. José Heredia Sarrio.
360 pesetas mensuales.-1 •de' enero de 1965.
Trienios acumulables al personal de la. Armada.
Orden Ministerial núm. 1.266/65 (D).—De con
fornoridad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Ordeizi Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
_
NIETO
Empleos o clases
Capt. Farmacéutico.
Capt. Farmacéutico.
-
NOMBRES Y APELLIDOS
D. 'Carlos de Cal Yáñez . . . .
D. Francisco de Paula Sánchez Limón
- NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
Aumentos por quinquenios '.\,1 trienios al perso-nal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.267,165 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
Empleos o clases
Odon t civil ..
Of. 1.° Administ. .
Cantidad
anual
Pesetas
3.000
2.0'00
Concepto
por el que.
se le concede
•
1 3 trienios . .2 trienios . . .
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
• • 1
.. 1
febrero 1955.
febrero 1965.
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(10°. O. núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de marzo de 1965,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
NIETO
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Santiago Saura Fargas .
D. Alfrido Vergara López .
• • • •
•
• • •
CantidaTd
mensual
Pesetas
765,00
650,00
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1/43 aumentos de 255
pesetas mensuales
cada uno . . . . .
5 aumentos de 130
pesetas mensuales
cada uno . . . . .
1 enero 196.
1 enero 1964.
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Empleos o clases
Auxiliar Admin. .
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo .Clín.
Obrero Mozo Clín.
Obrero Mozo Clín.
Lavan - Cost. - Plan.
Obrero Mozo Oh.
Obrero Mozo Clín.
Ayudanta Sanitaria.
Limpiadora .. . • ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. David Pifieiro Fernández .
Antonio Alonso Martín .
• •
• • • •
•
•
Josefa Díaz Rocafull • • • • • • • • • •
Francisco García Aragón ..
Antonio Gómez Montiel
María Moreno Picazo ..
José- Rocamora Martínez .
• • • •
Bermudo Vázquez Reina ..
Doña Ernestina Rapela Rocha ..
Pilar Carro Carro . • • •
• • • •
• • •
• •
• • • •
Ccst. - Zurcid. .. . María del Carmen Sabucedo Péroz .
ORDENES D
• • • •
•
e
•
• • •
•
• •
• •
• •
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4F
268,96
180.00
90,00
360,00
90,00
450,00
270,00
360,00
90,00
180,00
90,00
Concepto
por el que
se le concede
2 quinquenios de pe
setas 50,75 •en
suales cada uno y
tres trienios de pe
seta 55,82 mensua
les cada uno ..
7 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ..
1 trienio ,de 90;00
pesetas mensuales.
4 aumentos de 90,00
pesetas mensuales
cada uno.. ..
1 trienio de 90.00 pe
setas mensuales..
S aumentos de 90,00
pesetas mensuales
cada uno 1
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ..
4 aumentos de 90.00
pesetas mensuales
cada uno .. 1
1 trienio de 90,C0
pesetas mensuale.s 1
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno
..
1' trienio de 90,0
pesetas mensuale.s
Fecha en que- debe
comenzar el abono
1
1
entro 1963.
julio 1964.
1
• julio 1964
1 enero 1964.
1 julio 1964.
enero 1965.
1 julio 1964.
enero 1961..
enero 1964.
1 enero 1964.
julio 1964..1
warcs.7...•••••--W•moz~.~~1~
OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas Ay Provincias Africanas por la- que
se anuncia concurso para proveer la plaza
de Administrador del Hospital, vacante' en
los Servicios Sanitarios de la Provincia de
Ifni.
Vacante en los Servicios Sanitarios de la Provin
cia de Ifni la plaza de ,Mministrador del Hospital,
se anuncia su provisión a concurso entre Oficiales de
Intendencia de los tres Ejércitos y funcionarios de los
Cuerpos o Servicios de la Administración del Esta
do, Provincia o Municipio que hayan ingresado me
diante oposición y que acrediten documentalmente
poseer las condiciones necesarias para el desempeño
del cargo ; que no hayan cumplido, trátese de civiles
o militares, la edad de cuarenta años el día en que
termine el plazo de presentación de instancias, en
el caso de que hayan de ser destinados por primera
vez a aquella Administración provincial.
La expresada plaza está dotada en el presupuesto
de la Provincia con los emolumentos anuales siguien
tes : 25.000 pesetas de sueldo ; 150 por 100 del suel
do por el concepto de asignación de residencia ; el
100 por 100 del sueldo base para los que no perte
nezcan a Cuerpos militares ; 4.800 pesetas por el
concepto' de gratificación de Gobierno ; la indemniza
•
ción o Ayuda familiar correspondiente ; dos pagas
extraordinarias al año y los devengos personales que
tengan reconocidos, incrementados los trienios con el
150 por 100 de residencia y masita doble los que ten
gan derecho a esta gratificación.
Las instancias, en las que se hará constár el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas' —Presidencia ,del Gobierno—, por con
ducto del Ministerio u Organismo del que dependan,
que cursarán tan *sólo las de aquellos que consideren
destinables.
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentdt siguientes :
a) .Para Militares. — Ficha-resumen que precep
túan las disposiciones para la redacción de hojas de
servicios, ajustadas al modelo publicado por Orden
(le 25 de marzo de 1951 (Diario Oficial núm. 73), e
informe del Primer jefe del Cuerpo o Unidad a que
pertenezca el interesado.
Para rciviles.—Hoja de servicios calificada o do
cumento equivalente, certifidado de buena conducta
y aptitud expedido por el Jefe del Cuerpo o Servicio
del que dependan y certificado de nacimiento, lega
lizado si está expedido fuera de la jurisdicción de
Madrid.
1)) Certificado médico oficial acreditativo de que
el- solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
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de no presentar ,desviación acentuada de la norma
lidad psíquica de tipo caracterológico o temperamen
tal,, y
c) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
en justificación de los méritos que se aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el interesado
a cuatro meses de licencia reglamentaria en la forma
que determinan las disposiciones vigentes; percibien
do íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de los permisos reglamentarios, serán por
cuenta del Estado para el designado y sus familiares, '-
con sujeción a las disposiciones vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
interesados, podrá designar a cualquiera de ellos
siempre que cumplan las condiciones exigidas o de
clarar desierto el concurso.
Madrid, 11 de febrero de 1965.—El Director Ge
neral, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 2.611.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispueSto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 22 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario,.Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE C ITA.
Escribiente segundo de la Armada, retirado, don
Antonio Román Rodríguez : 2.434,37 pesetas mensuales' desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el
día 1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964 lo
percibirá en la cuantía de 3.042,96 pesetas mensuales,
una vez incrementado al misfno el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde el día 1
de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 3.651,55
pesetas mensuales, una vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro] del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(c) (e) (b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalpmienisto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicacióh del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirles que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición, que,
corno trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a Contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) . Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de esteseñalamiento (1- rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 22 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 58, página 249.
Apéndices.)'
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relaciónde señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
r las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 27 de febrero de 1965.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de segunda de la Armada, retirado, D. Antonio Ramón Prats : 3.380,00 pesetas mensuales.—Haber pasivo que debe percibir, una vez in
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crementado el anterior con el 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 4.225,00 pesetas mensuales desde
1 de diciembre de 1964.—Desde el ..día 1 de enero
de 1945 lo percibirá en la cuantía de 5.070;00 pesetas
mensuales, una vez incrementado al haber pasivo el
50 por 100. con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res.---Reside en Ibiza.—Fecha de la Orden de reti
ro: 16•de mayo de 1964 (D. O. M. núm. 90).
(i) (h).
Cabo primero Fogonero de la Armada, retirado,
don Manuel García Leira : 1.72220 pesetas mensua
les.—Haber pasivo que debe percibir, una vez incre
mentado el anterior con el 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964 : 2.152,75 pesetas mensuales desde el
día 1 de noviembre de 1964.—Desde el día 1 de ene
ro de 1965 lo percibirá en la cuantía de 2.583,30 pe
setas mensuales, una vez incrementado al haber pa
sivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de sep
tiembre de 1964 (D. O. M. núm. 205).—(k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, 'previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y p-or conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, • 27 de febrero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 59, pág. 989.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 O. núm. 1, anexo), -a
fin de nue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 5 de febrero de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82/61 1/64.
Oviedo.—Doña Amalia García de Valdés, huérfa
na del Teniente de Navío D. Senén García taveda:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
932,98 pesetas.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
233,24 pesetas mensuales.—Total : -1.166,22 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de, Oviedo desde el día 1 de enero de 1964.—Re
side en Villaviciosa (Oviedo).—(18).
tCádiz.—Doña Carmen y doña Concepción Aragón
Ramos, huérfanas del Practicante Mayor de la Ar
mada D. Juan Aragón Sánchez : pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 1.030,20 pesetas.
«Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1%4,
a partir de 1 de abril de 1964: 257,55 pesetas men
suales.—Total : 1.287,75 pesetas mensuales, a perci
bir ,por kl Delegación de Hacienda de Jerez de la
Frontera desde el día 1 de enero de 1964. Residen
en jerez de la Frontera (C4diz).—(20). --
La Coruña.—Doña María Dolores Lage y Canto,
viuda del Alférez de Infantería de Marina D. Victo
riano Díaz Fernández : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de,
23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.—Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 156,64 pesetas mensuales.—
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La 'Coruña desde el día
1 de enero de 1964.—Reside en La Coruña.—(26).
Murcia.—Doña Teresa Garrido Puerto, huérfana
del Operario segundo de la Maestranza. de la Ar
mada D. Francisco Garrido Huertas: pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 500,00 pe
setas.—Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pe
setas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Mur
cia.—(28).
Murcia.---Doña Isabel Martínez Beltrán, viuda del
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Ma
rina D. Rafael Vela Fernández : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 639,40 pesetas.—Au
mento del 25 por 100. por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 159,85 pesetas men
suales.—Total : 799,25 pesetas mensuales, a percibir
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por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1964. Reside en Cartagena
(Murcia).-(36).
Murcia.-Doña Ana Piña Urra, viuda del Fogo
nero preferente D. Francisco Sánchez Piña : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
786,41 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
196,60 pesetas mensuales. - Total : 983,01 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el_día 1 de enero de 1964.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(39).
La 'Coruña.-Doña Benita y doña Laura Barcia
Díaz-Blanco, huérfanas del Segundo Contramaestre
de Puertos D. Francisco Barcia Sueiras : pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
•número 82, de 23 de diciembre de 1%1 : 517,88 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 129,47 pesetas mensuáles.-Total : 647,35
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero ,de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(41).
Cádiz.-Doña Magdalena Oanes Fuerte, huérfa
na del Contramaestre Mayor de la Armada D. José
Oanes Rodríguez : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 1.011,80 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley. número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 252,95 pesetas mensuales.-To
tal : 1.264,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de -1964. - Reside en San Fernando ' (Cá
diz).-(42).
Murcia.-Doña Rosario Sauco Cabezón, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada Rafael Márquez Do
mínguez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas. Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1%4:
125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.
Reside ,en Cartagena (Murcia).-(28).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), reCurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
•1a notificación y de la presentación clel recurso.
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OBSERVACIONES.
(18) La percibirá mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha y en la cuantía que se expresa,
incrementada con los aumentos autorizados por la
Ley 1/64, o sea 233,24 pesetas a partir de 1 de abril
de 1964, e igual cantidad a partir de 1 de enero de
1965, -previa liquidación- y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo.
(20) La percibirán en coparticipación mientras
conserven la aptitud legal, desde la fecha y en la
cuantía que se expresa, incrementada con los aumen
tos autorizados por la Ley 1/64, o sea 257,55 pese
tas a partir de 1 de abril de 1964, e igual cantidad
a partir de 1 de enero de 1965, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal, acrecerá
la de la copartícipe que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(26) La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha y en la cuantía que se indican,
incrementada con, los aumentos :autorizados por la
Ley 1/64, o sea 156,64 pesetas, a partir de 1 de abril
dq 1964, e igual cantidad a partir de 1 de enero de
1965, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
(28) La percibirá, mientras conserve la. aptitud
legal, desde la fecha y en la cuantía que se indican
en la relación, incrementada con los aumentos auto
rizados por la Ley 1/64, o_ sea 125 pesetas, a partir
de 1 de abril de 1964, e igual cantidad a partir de
1 de ener-o de 1965, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del antetior
señalamiento, que queda nulo. Pero teniendo en cuen
ta que la pensión actualizada, sin los aumentos de la
Ley 1/64, es menor que la que percibe por la míni
ma, más la ayuda, no se abonará cantidad alguna a
cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el dere
cho de opción.
- (36) La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha y en la cuantía que se indican,
incrementada con los aumentos autorizados por la
Ley 1/64, o sea 159,85 pesetas, a partir de 1 de abril
de 1964, e igual cantidad a partir de 1 de enero de
1965, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
(39) La pei:cibirá, mientras conserve la aptitudlegal, desde la fecha y en la cuantía que se indican, in
crementada con los aumentos autorizados por la Ley1/64, o sea 196,60 pesetas, a partir de 1 de abril de
1964, e igual cantidad a partir de 1 de enero de 1965,
previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, quequeda nulo.
(41) La percibirán en coparticipación, mientras
conserven la aptitud legal, desde la fecha y en la
cuantía que se expresan, incrementada con los au
mentos'autorizados por la Ley 1/64, o sea 129,47 pesetas, a partir de 1 de abril de 1964, e igual cantidad
a partir de 1 de enero de 1965, previa liquidacióndeducción de las cantidades percibidas por cuenta del
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anterior señalamiento, que queda nulo. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de su copartícipe, sin necesidad de nuevo señalamien
to. Pero teniendo en cuenta que VI pensión actualiza
da sin los aumentos de la Ley 1/64 es menor que la
que perciben por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejerciten el derecho de opción.
(42) La. percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha y en la cuantía que se expresan,
incrementada con los aumentos autorizados por la
Ley 1/64, o sea 252,95 pesetas, a partir de 1 de abril
de 1964, e igual cantidad a partir de 1 de enero de
1965, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
Madrid, 5 de febrero de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 55 pág. 193. Apén
dices.)
EDICTOS
(130)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Eni Pérez Domínguez, del Dis
trito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 27 de febrero de 1965. fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 4 de marzo de 1965.—E1 Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(131)
Don Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 139 de 1965, ins.-
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Manuel Martínez Fustes,
Hago saber : Que por superior decreto auditorias
do, dicta:do en el referido expediente, se declara
justificado el extravío de la Libreta
- de Inscripción
Marítima del inscripto Manuel Martínez Fustes ; in
curriendo en responsabilidad el que la po.sezt y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.. ,
Ortigueira, 5 de marzo de 1965.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(132)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, juez
instructor .del expediente de pérdida de Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, folio 99 de 1947,
Manuel López .del Río,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este DepartaMento ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
por haberse acreditado el extravío del mismo ; incu:
rriendo en responsabilidad quienes lo hallen o posean
y no lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramifial a 4 de marzo de 1965. — El
Teniente de Navío, juez instructor, José Polo.
ANUNCIOS PARTICULARES
(13)
Resolución de la. Dirección de Material del Minis
terio de Marina.—En el día y hora que oportunamen
te se señale se celebrará en la Dirección de Material
de este Ministerio la venta, mediante subasta pública,
de material de planchas y perfiles de acero desmon
tado en las obras de modernización de los destructo
- res antisubmarinos Roger de Lauria. y Marqués de
la Ensenada.
Los pliegos de condiciones por las que se rige la
misma se encuentran de "frianifiesto en la Segunda
Sección de la expresada Dirección de Material, en
horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 6 de marzo de .1965.—El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta ide Con
cursos y Subastas.
o
(14)
• Resolución de la Dirección de Material por la que
se convoca en pública subasta la venta de los ex
destructores Gravina, Ulloa, Churruca y Escaño.
En el lugar y fecha que oportunamente se anuncie
se celebrará la subasta de los ex destructores citados,
por un precio tipo cada uno de ellos de 4.800.6_03,65
pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material (Plaza de Co
lón, núm. 4), en 'días y horas hábiles de oficina.
Madrid, 6 de marzo de 1965.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Con
cursos y Subastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIE) IDE MARINA
